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 RESUMEN EN LENGUA INGA ORIGINARIA DEL QUECHUA 
Kaiimarurraipi apiskanchimisumakausaita, kaiñambikuna allilla chaiagringapa 
nukanchiima munaskama u nukanchi maskaskatakai suma kausaitaskami imasa 
tukuillagtaindiginakunapa allillapudiska kunakangapa ikunata alpakunata 
allillakausaspa. 
Kachingapa iukanchimillagta inga Apuntita, kaikankaska kimsapatsag watakuna 
maskaspa mana tukuringapa kunaura tukui iurapaiuiaihca iaskatukui nukanchipa 
alpakuchukunama allí sinchi, chimandami maskaskanchi kuti tigrangamaskangapa 
suma kausaita nukanchipa llagtapichasa mana tukuringapa i kausakangapa 
achkawatakunakaipi. 
Ñambikuna nukanchipa imarurraipikami suma i sinchi iuiaichi ingaumakaskakunata 
cabildukunapi i chasallatata aikukunakauaspa mana tillamapakanga 
pakaikagmanda ambisina, kauaspapas tukui alpapikausatiaskata i mikuikuag 
sachakuna mana kuti sugrigchatukuspa tukuringapa i chasallatatakausachinga 
mana tukuringapa nukanchipa rurraikuna i nukanchipa kausai ingakunasinakaspa. 
Chasamillagta Inga Apuntimanda ambingapapka alpatamaskaspakausai i rurranga 
allí kaikauangapa takunatukui kausag runakuna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RESUMEN 
En este trabajo se tomó como elemento principal el  Suma Kausai  o Bien Vivir-
Bonito Vivir, como un camino metodológico y un objetivo de llegada. La razón 
principal es que es un modelo en el cual los pueblos indígenas han logrado 
mantener el equilibrio en sus territorios.  
Un caso puntual es el pueblo Inga en Aponte, el cual ha permanecido 
aproximadamente 300 años tratando de mantener ese objetivo pero en la 
actualidad, el fenómeno de la globalización y la colonización han afectado con 
toda su fuerza todos los rincones de su territorio, por esta razón ha decidido 
fortalecer este principio de vida y generar estrategias locales para seguir 
perviviendo en el tiempo y en el espacio. 
 Las estrategias generadas en este trabajo están relacionadas con el 
fortalecimiento  la gobernabilidad propia y la autoridad tradicional, disminución de 
las fuentes de contaminación en los ríos para conservar el agua como un 
elemento sagrado; conservar la diversidad biocultural, es decir  conservar la 
genética de las especies de las plantas y los animales al igual que los usos y las 
costumbres que hacen parte de la cultura. 
De esta manera es como la comunidad Inga en Aponte armonizará su territorio 
para conservar la vida y construye escenarios de paz como un ejemplo para toda 
la humanidad. 
 
   
    
  
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
In this work the Suma Kausai or Good Living – Nice Living, was taken as the main 
element as a methodological path and as a route to success. The main reason is 
that it is a model in which indigenous peoples have managed to maintain the 
balance in their territories. 
A specific case is the Inga people in Aponte, who have remained for approximately 
300 years trying to maintain that objective but at present, the phenomenon of 
globalization and colonization have affected with all their force all the corners of its 
territory, for this reason they have decided to strengthen this principle of life and 
generate local strategies to continue to survive in time and space. 
 The strategies generated in this work are related to the strengthening of proper 
governance and traditional authority, reduction of sources of pollution in rivers to 
conserve water as a sacred element, and conserving the bio-cultural diversity, that 
is to say conserving the genetics of the species of plants and animals as well as 
the uses and the customs that comprise of this town. 
This is how the Inga community in Aponte will harmonize its territory to conserve 
life and build scenarios of peace as an example for all humanity. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Con la implementación de modelos de desarrollo donde se explotan los bienes 
naturales a gran escala, se ha amenazado la vida de los pueblos originarios, a tal 
punto que en Colombia, en el año 2009, 35 de ellos entre los cuales está el pueblo 
Inga, han sido declarados  por la Corte constitucional, en vía de desaparición física 
y cultural.  
A pesar de los conflictos sociales y ambientales presentados en los últimos años 
en el Resguardo Indígena de Aponte, el sueño de la familia Inga, es que su vida 
se desarrolle en un escenario armónico con su entorno. Para lograr este propósito, 
están recuperando la concepción del Bien Vivir como un camino y un objetivo a la 
vez, el cual se orienta bajo unos principios de vida individuales, colectivos; 
soportados en la espiritualidad, la oralidad, normas y procedimientos que permiten 
vivir la vida en armonía consigo mismos y con la Madre Tierra como sujeto de 
derechos. 
En consecuencia, en el desarrollo de esta propuesta, se tomó como base 
fundamental el camino del Bien Vivir o Vivir Bonito, como orientador para la 
construcción delineamientos  o rutas de acción que se deben desarrollar en un 
área específica como es la microcuenca San Francisco, todo esto enmarcado en 
el Mandato Integral de Vida para la Pervivencia del Pueblo Inga en Aponte. 
La parte fundamental de la propuesta, es la elaboración de un diagnóstico 
participativo que da cuenta de la realidad actual del territorio enfatizando en la 
problemática ambiental, seguidamente un análisis de los conflictos y las 
potencialidades en el territorio lo cual permite que al final se formulen los 
lineamientos ambientales estratégicos. 
Los pasos metodológicos empleados, permitieron revalorizar los espacios propios 
donde se genera y se imparte el conocimiento ancestral, como los recorridos por 
el territorio, las mingas, los rituales y los consensos comunitarios. Además, para 
lograr los objetivos se emplearon técnicas y herramientas facilitadas por métodos 
de investigación cualitativa y cuantitativa como encuestas, entrevistas y la matriz 
vester. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
Llevar a cabo los lineamientos ambientales estratégicos que aquí se plantean, es 
de vital importancia para el territorio del pueblo Inga en Aponte, concretamente en 
la microcuenca San Francisco, por ser un lugar donde se encuentra asentada la 
mayor cantidad de población perteneciente al Resguardo; es una área donde el 
conflicto social y ambiental ha sido evidente en la destrucción de la flora y fauna, 
el conflicto por el agua, el territorio y el escenario de riesgo en el área urbana 
generado por un “Movimiento en Masa Activo Retrogresivo de Tipo Rotacional1”. 
 
Ante la necesidad de buscar una respuesta apropiada, surge la necesidad de 
retomar la ruta de Retorno con Identidad y Dignidad hacia el Bien Vivir,  cual ha 
empezado a resurgir en la zona andina desde el pensamiento Inga y pueblos 
indígenas de América. Estados de Sur América como Bolivia y Ecuador han 
incorporado este pensamiento como Buen Vivir. El Buen Vivir recobra importancia 
si se tiene en cuenta que los pueblos originarios buscan vivir en comunidad y tener 
una relación cercana y armónica con su entorno para confrontar la crisis ambiental 
(Ulloa, 2004).  
 
Para llegar a los resultados finales, se retomó algunos avances que ya el pueblo 
Inga a pesar de estar inmerso en el conflicto armado y hechos conexos con el 
narcotráfico que vive Colombia, ha adelantado en un proceso de recuperación y 
armonización del territorio, bajo unos principios individuales y colectivos 
plasmados en el Mandato Integral de Vida. 
Desde un punto de vista crítico y constructivo se realizó un análisis al Mandato de 
Vida, concretamente a las directrices relacionadas con el tema ambiental, las 
cuales están direccionadas para ser aplicadas en todo el resguardo Inga en 
Aponte. Como conclusión final se determinó que estos son muy generales y por lo 
tanto no permiten verse reflejados en las zonas de menor escala y mayor conflicto 
como en una microcuenca, ya que estos son elaborados para todo el territorio, que 
es el Resguardo Indígena de Aponte con una extensión territorial de 22.283 
hectáreas (Resolución 013, 2003). Es ahí donde surge la necesidad de delimitar 
una parte del territorio el cual permita diagnosticar y analizar una problemática, 
proponer nuevos lineamientos o estrategias para enfrentarla y así contribuir a la 
protección de la vida física y cultural del pueblo Inga.   
Se espera que los resultados de este trabajo se vean reflejados en el  compromiso 
de cambio de pensamiento y de actuación de las personas, en aquellos temas 
donde se considere que no se está actuando de acuerdo a los mandatos de vida 
del Bien Vivir; productos que es posible alcanzar si las familias participan y son 
actoras y autoras de los productos finales de esta propuesta. 
                                                             
1 Informe visita técnica de emergencia resguardo Indígena Inga Aponte Municipio de El Tablón de Gómez – 
departamento de Nariño. Servicio geológico colombiano, febrero de 2016.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Las causas estructurales de los problemas sociales, políticos, económicos y 
ambientales en el Resguardo Inga de Aponte y en concreto en la Microcuenca San 
Francisco, tienen sus orígenes desde la época en que se inicia la ocupación del 
territorio, aproximadamente en el año 1700 (Testamento del Taita de Taitas Carlos 
Tamavioy, marzo del año 1700). 
 
Los bienes ambientales como flora, fauna, suelo y agua, han sido afectados por la 
realización de actividades tales como la extracción de madera fina, tala y quema 
de bosques y la fumigación aérea para el control de los cultivos de uso ilícito por 
parte del gobierno nacional a través del denominado plan Colombia. (Plan Integral 
de Vida, 2001).  
 
El actual modelo de desarrollo que se viene implementando en los países 
industrializados, ha obligado a gran parte de la comunidad a implementar 
proyectos productivos no acordes a la realidad de la región. Esta situación ha 
contribuido a la disminución de semillas nativas de esta región, se ha 
incrementado el uso de abonos y pesticidas químicos, los cuales han afectado 
directamente los ciclos productivos. Las consecuencias de lo anterior, sumado a 
las fuertes sequias o temporadas de invierno que han afectado al territorio, se 
reflejan en la escases de alimentos, lo que lleva a que en algunas épocas del año 
se presenten bajos excedentes de producción para comercializar, disminución de 
ingresos económicos y el desplazamiento de  personas a otros lugares fuera del 
Resguardo en búsqueda de trabajo para poder sostener a sus familias. 
 
El territorio entre los años 1991 a 2003, fue afectado por la presencia del 
narcotráfico en razón a la siembra de cultivos de uso ilícito de amapola, al igual 
que por el procesamiento y comercialización de sus derivados; con la realización 
de estas actividades las fuentes de agua disminuyeron su caudal y algunas de 
ellas fueron contaminadas por el vertimiento de productos químicos. Por otro lado, 
se incrementó la presencia de grupos armados quienes disputaban el control 
territorial y del negocio de narcóticos, incrementando así el conflicto en la región 
del norte del Departamento de Nariño, lo que trajo como consecuencia amenaza, 
desplazamiento y muerte de habitantes y líderes de la comunidad. 
 En el año 2004, la honorable Corte Constitucional mediante Sentencia C-025 de 
2004 declara el “estado de cosas inconstitucional” por las afectaciones que 
poblaciones campesinas e indígenas estaban enfrentando en el marco del 
conflicto armado y hechos conexos con el narcotráfico, dados los seguimientos en 
la materia, en el año 2009, mediante Auto 004 le ordena al Estado colombiano el 
desarrollo de planes de salvaguarda para 35 pueblos indígenas, entre ellos el 
pueblo Inga y un Plan Nacional de Garantías para todos los 102 pueblos indígenas 
de Colombia. (Auto 004 de 2009). 
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3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
En consecuencia se plantea el cuestionamiento de ¿Cuáles serían las posibles 
acciones ambientales direccionadas desde el Bien Vivir, como estrategias 
para evitar la desaparición física y cultural del pueblo Inga? Respuesta con la 
que se puede visibilizar algunas acciones prácticas que guiaran el camino a seguir 
con respecto al fortalecimiento ambiental. 
 
 
4. OBJETIVOS 
4.1. Objetivo general 
 
Formular lineamientos ambientales estratégicos desde la concepción del Bien Vivir 
para la pervivencia de las familias Ingas, en la microcuenca San Francisco, 
Resguardo de Aponte, Nariño. 
 
4.2. Objetivos específicos 
 
 Diagnosticar ambientalmente el territorio en la microcuenca San Francisco, 
Resguardo Inga de Aponte, Nariño.  
 Analizar los conflictos ambientales y las potencialidades del territorio en la 
microcuenca San Francisco.  
 Promover la participación de la comunidad Inga en el proceso de 
formulación de lineamientos estratégicos revalorizando el conocimiento 
ancestral.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 
  
5.1. SUMAK KAWSAY (BUEN VIVIR). 
 
En el Sumak Kawsay se ve reflejado el pensamiento comunitario, donde la 
comunidad se comprende como la “unidad y estructura de la vida”. Es decir donde 
el ser humano es solo una parte de esta unidad; animales, plantas, agua, sol, lo 
que se ve y lo que no se ve forman parte de la comunidad. En esta forma de 
pensar, todo vive y todo es importante para el equilibrio y la armonía de la vida en 
el territorio (Huanacuni, 2010).  
El Buen Vivir plantea transformaciones profundas que le permiten a la humanidad 
escapar de los graves riesgos ecológicos y sociales; orienta la vida desde lo 
económico, social y cultural como derechos fundamentales de la humanidad 
(Acosta, 2009). 
El paradigma del Sumak Kawsay se ha venido recuperando en diferentes partes 
del territorio, a nivel internacional, nacional y local. Es así como se ha impulsado 
en los planes de desarrollo de países como Bhutan, Canadá, Bolivia y Ecuador; 
también a nivel local a través de los Planes de Vida de las comunidades 
indígenas. 
En el Sumak Kawsay se contemplan los derechos de la madre tierra, manifestados 
en Bolivia por el gobierno del presidente Evo Morales, en Abril de 2009 en el día 
internacional de la madre tierra los cuales son: el derecho a la vida que significa el 
derecho a existir, el derecho a la regeneración de su biocapacidad, el derecho a 
una vida limpia que significa el derecho de la madre tierra a vivir sin 
contaminación, también el derecho a la armonía y al equilibrio (Huanacuni, 2010).  
Por otro lado la constitución política del Ecuador, en los artículos 71 al 74 resalta 
otros derechos relacionados con la restauración de la madre tierra cuando ha sido 
destruida, el respeto integral de su existencia, la regeneración de sus ciclos 
vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 
Los pueblos indígenas de Colombia a través de sus organizaciones, en particular 
la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, articulada al movimiento 
indígena internacional, viene potenciando este pensamiento del Buen Vivir, es así 
como uno de los compromisos de la V cumbre continental de los pueblos 
originarios del Abyayala realizada en el resguardo Indígena La María Piendamó, 
Cauca, en noviembre del año  2013, fue trabajar para implementar este modelo 
como la alternativa desde los pueblos originarios para toda la humanidad. 
En tal sentido, para seguir fortaleciendo este pensamiento, se realiza esta 
propuesta partiendo de un diagnóstico y análisis de la problemática ambiental en 
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un área específica, se retoma el pensamiento relacionado con lo que plantea 
Oviedo (2012), quien dice que se debe convivir en equilibrio, en armonía y 
amando la vida, también Acosta (2009) dice que se debe resaltar los derechos 
fundamentales de la humanidad los cuales están relacionados con la soberanía 
alimentaria, nutrición, agua potable, vivienda digna, saneamiento ambiental,  
salud, educación, trabajo, descanso y seguridad social. 
Se tratará de plantear acciones apoyados en el pensamiento de Acosta (2009) 
quien plantea que se debe contrarrestar la pérdida de las fuentes de agua dulce, 
evitar la pérdida de la biodiversidad, la degradación de suelos, la desaparición de 
los espacios de vida y disminuir las fuentes de contaminación. 
Se impulsará la conservación de la diversidad biológica, diversidad cultural y en 
conjunto la diversidad biocultural. La primera entendida como los tipos de 
vegetación y especies (plantas y animales), genes (variedad genética de 
organismos silvestres, cultivos y animales domesticados). La segunda referida a la 
genética, lingüística y cognitiva asociado a creencias, conocimientos, 
herramientas, arte, arquitectura, vestimentas y alimentos (Toledo y Barrera, 2009).  
Para proponer estrategias que fortalezcan la soberanía alimentaria se tendrá en 
cuenta lo planteado por Huanacuni, 2010, sobre los ciclos de la tierra relacionados 
con la época de siembra, época de cosecha, época de descanso, época de 
remover la tierra y la época de fertilización natural.  
Lo anterior se hará pensando en lo que dice Max-Neef, 1993, quien plantea que 
para Vivir Bien es necesario satisfacer las necesidades humanas de Ser, Tener, 
Hacer y Estar, También las necesidades  de subsistencia (alimentación y abrigo)  
entendimiento (educación, meditación) y protección (prevención de 
enfermedades). 
 
5.2. LA FAMILIA INGA EN EL CAMINO DEL SUMA KAWSAI (BIEN 
VIVIR). 
 
La familia Inga descendiente del imperio Incaico, posee un territorio ancestral 
dividido política y administrativamente en resguardos. En Colombia se encuentra 
ubicado en los departamentos de Caquetá, Cauca, Putumayo y Nariño. 
Según la tradición oral, los primeros “Inga” llegan al territorio de Aponte entre los 
años 1650-1700, lo que puede reafirmarse como cierto, dado que esta comunidad 
cuenta con un Título de propiedad territorial como fundamento de Derecho 
Territorial Propio, fechada en marzo de 1700, otorgada por quien denominan 
“Taita de Taitas Carlos Tamabioy”; actualmente es amparado jurídicamente 
mediante resolución 013 del 22 julio del año 2003 expedida por el Instituto 
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Colombiano para Reforma Agraria, donde consta que el área es de 22.283 
hectáreas (Resolución 013 de INCORA en liquidación 2013). 
Parte del territorio está en la zona de amortiguamiento del Complejo Volcánico 
Doña Juana Cascabel, hoy declarado Reserva Natural de Colombia; cuenta con 
más de 10.000 (diez mil) hectáreas con zona de Páramo y un conjunto de 25 
lagunas génesis de la formación de los ríos Aponte, Cascabel, Río Negro Resinas, 
Janacatú, Quiña, Río Mayo, todos ellos afluentes del río Patía (PRAES, 2014). 
 La población perteneciente al pueblo Inga a nivel nacional en el año 2005 según 
la información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, 
citado en el  Plan de Salvaguarda Inga 2013, fue de 15.450 personas. Para el 
caso del resguardo Inga en Aponte, según los datos del censo del año 2012 son 
2549. 
El pueblo Inga en Aponte ha resistido por más de 300 años gracias a la forma de 
organización comunitaria y trabajo de sus líderes y autoridades. Es así como 
históricamente se recuerda a Carlos Tamabioy conocido como Taita de Taitas y en 
honor a él, cada año se celebra la fiesta del perdón donde se recuerda y se le 
agradece por haber dejado este territorio para que las familias Ingas vivan en 
comunidad. 
En Aponte, hay una sola organización como autoridad para representar al pueblo 
Inga, es el Cabildo Mayor cuya personería jurídica como entidad pública de 
carácter especial es el RUT. N°. 814 – 001  646 – 5. 
Para defender la vida en el territorio y fortalecer su sistema organizativo, el pueblo 
Inga ha hecho valer el “Derecho Territorial Propio” en el que soportan su libre 
autodeterminación y otros derechos ganados por los pueblos indígenas a nivel 
jurídico como los que se mencionan a continuación: 
La constitución Política de Colombia de 1991 especialmente en los artículos 7 y 
330 sobre el reconocimiento y protección de la diversidad étnica, además de la 
potestad para diseñar políticas, planes y programas. 
El  convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo O.I.T ratificado por 
Colombia mediante la ley 21 de 1991 para garantizar el derecho de los pueblos 
indígenas la planeación de su propio desarrollo económico, social y cultural. 
La Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, destaca  
en los artículos  29, 31, 32 y 39 los derechos a la conservación, protección del 
medio ambiente y la capacidad productiva de sus tierras; a mantener, controlar, 
proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus 
expresiones culturales, las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías, 
comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el 
conocimiento de las propiedades de la fauna y flora, las tradiciones orales; a la 
asistencia financiera y técnica de los Estados. 
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La ley 89 de 1890 sobre el derecho a la propiedad colectiva de la tierra en sus 
resguardos, a gobernarse bajo un sistema de autoridad propia diferente a los 
municipios y departamentos. 
Auto 004 de 2009 declaración de la desaparición física y cultural del pueblo inga; 
creación del plan de salvaguarda para este mismo pueblo. 
Ley 1448 reparación a las víctimas del conflicto armado, decreto 4633 de 2011 
restitución de tierras; para el pueblo inga en Aponte se ha denominado 
armonización integral del territorio.  
Haciendo uso de los anteriores elementos jurídicos, a partir del año 2001 el pueblo 
Inga en Aponte escribe un documento denominado Plan Integral de Vida, que ha 
servido como un instrumento de concertación, planeación y gestión de la política 
pública a nivel institucional.   
En este instrumento se declara áreas ambientalmente sagradas, no siembra de 
cultivos de uso ilícito, producción de alimentos orgánicos y la responsabilidad de 
todo el pueblo inga de proteger y cuidar el territorio para la vida de sus 
descendientes (Mandato Integral de Vida Inga, 2008). 
Continuando con el fortalecimiento interno y para salir del conflicto armado y 
hechos conexos con el narcotráfico al cual eran sometidas por esa época las 
familias Ingas en Aponte, en el año 2003, se inicia el proceso de consolidación del 
Mandato Integral de Vida para la Pervivencia del Pueblo Inga en Aponte, aprobado 
en 2008. Bajo este direccionamiento se avanza hacia un proceso de recuperación 
de la historia, usos y costumbres; de igual manera se plantean las rutas de 
protección a la Madre Tierra. 
 Este proceso incluye el direccionamiento de los componentes sociales, culturales, 
económicos, políticos y administrativos desde sus saberes propios; enmarcados 
en los principios individuales que enmarcan la vida de cada persona los cuales 
son Mana sisai (no robar), mana llullai (no mentir), mana quillai (no ser perezoso), 
allí kai (ser digno) y los principios colectivos conocidos como sugllaiuai (unidad), 
alpa (territorio), nukanchipakausai (cultura), nukanchipaatuniuiai (autonomía) y 
tandarishpaparlashpa (participación). 
Los mandatos relacionados con el tema ambiental son los siguientes: respetar a la 
madre tierra por ser fuente de vida, conservar la diversidad biológica, prohibir la 
siembra de cultivos de uso ilícito, fortalecer la producción orgánica y limpia, 
manejar adecuadamente los residuos sólidos, manejar y administrar los bienes 
naturales, declarar a las zonas de paramos, montañas como áreas sagradas y 
santuario ambiental Inga. 
Para dar cumplimiento a lo establecido, se estructura un sistema organizativo 
conformado por la Asamblea General de Comunidad, el Cabildo Mayor y los 
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Cabildos Menores los cuales cumplen unas funciones específicas. Esta forma 
organizativa se ilustra en la siguiente imagen. 
Figura # 1. Organización política local del pueblo Inga en Aponte. 
 
Fuente: Mandato Integral del pueblo Inga en Aponte. 
 
 Cada uno de los Cabildos Menores ha realizado importantes gestiones y 
actividades las cuales permiten que el Resguardo Inga de Aponte sea reconocido 
a nivel mundial obteniendo el Premio Ecuatorial 20152, gracias al reconocimiento 
de la propuesta presentada conocida como Wuasikamas-El modelo del pueblo 
Inga en Aponte. 
 
5.3. WUASIKAMAS - EL MODELO DEL PUEBLO INGA EN APONTE 
 
El pueblo Inga en Aponte, cultura viva de la gran nación Inca ha demostrado cómo 
se puede vivir en armonía entre los derechos humanos indígenas y los derechos 
de la Madre Tierra, alcanzado un triple beneficio: culturales, económicos y 
ambientales (Premio Ecuatorial 2015). 
Wuasikamas, en español traduce aproximadamente guardianes, cuidadores de 
frontera; aplicado al contexto actual, protectores de territorio, del lugar o tiempo y 
                                                             
2
Premio otorgado por las Naciones Unidas a 20 iniciativas locales e indígenas en circulación que están 
avanzando soluciones innovadoras para las personas, la naturaleza y las comunidades resilientes. 
http://www.equatorinitiative.org/index.php?option=com_content&view=article&id=894&Itemid=1093&lang=en 
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espacio donde se está presente. Los Inga en Aponte han encontrado que 
conforme con su historia y su mandato de vida es ser “wuasikamas”, guardianes 
del territorio, de la vida, viviendo bonito “suma kausai” en armonía con todo lo que 
existe a su alrededor; en “Suma Kausai” encontraron desde sí mismos la razón y 
la fortaleza para superar el narcotráfico y el conflicto armado que le había llevado 
al borde de desaparecer física y culturalmente, ahora avanzan en resurgir “desde 
las cenizas”.  
Es de resaltar que “suma kausai” está en lengua Inga que este pueblo mantiene y 
por medio de la cual transmite sus conocimientos intelectuales, saberes 
espirituales y de relacionamientos sociales y ambientales para pervivir en el 
tiempo y en el espacio, de ahí que “suma kausai”, según lo explican los abuelos y 
las abuelas de la comunidad, es vivir bonito (Suma=Bonito, Kausai=Vivir) y vivir 
bonito es vivir estando en armonía entre nosotros mismos, con la Madre Tierra y 
con el universo, así se aprende, se siente y se ve qué es el camino cuando desde 
las plantas medicinales entendemos el lenguaje de las plantas, los ríos, las 
montañas, la selva, el viento, los páramos, los animales, las estrellas y nuestro 
soplo de vida (samai=soplo, descanso de vida).  
Es así que están viviendo un proceso de retorno con dignidad e identidad hacia su 
“Bien Vivir”, “siguiendo los términos, principios y reglas comunitarias mínimas que 
se habían escrito para ser visibilizadas y que son el fundamento para la 
pervivencia y permanencia en el tiempo y en el espacio como Pueblo Inga de 
Aponte (Chindoy, 2013). 
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6. METODOLOGÍA: LIMITES Y ALCANCES 
 
“en el sentir, en el concepto de Madre Naturaleza, 
la cosmovisión indígena, la cultura, la colectividad, las formas de vida, 
es donde se podría centrar la investigación con el corazón, 
porque sin él es un fracaso cualquier método
3
 ” . 
 
 
Acosta (2009), plantea que el Buen Vivir es el camino y objetivo a la vez, es una 
oportunidad para construir una nueva forma de Vida digna donde los derechos 
humanos se complementen con los derechos de la naturaleza, por que las 
personas hacemos parte de ella. 
Esta mirada integral del Buen Vivir dio la oportunidad de reconocer  y aplicar 
diferentes técnicas metodológicas propias de los pueblos indígenas, para adquirir 
nuevos conocimientos tomando como base la madre tierra y cada uno de los 
elementos que están en ella como seres vivos con igualdad de derechos. 
Adicionalmente se complementó con herramientas metodológicas utilizadas en la 
investigación científica que ayudaron a definir las diferentes variables que se 
debían analizar y posteriormente decidir cómo se enfrentarían las causas de la 
problemática social y ambiental presente en el territorio. 
El camino del Bien Vivir desde el Pueblo Inga, metodológicamente permitió 
conseguir los resultados de esta investigación, haciendo uso de las tradiciones y 
costumbres de este pueblo a través de las mingas de pensamiento y de trabajo 
comunitario; fueron espacios participativos ya que se evidenció el reencuentro de 
autoridades, líderes comunitarios (hombres y mujeres), donde se reflexionó, 
analizó y se tomó las decisiones que deberán ser llevadas a la práctica en la 
microcuenca San Francisco del resguardo Inga de Aponte.  
La propuesta se desarrolló teniendo en cuenta los espacios y  las fases que se 
explican a continuación. 
 
 
                                                             
3
 Palabras pronunciadas por José David Bueno, coordinador del Área de educación del Concejo 
Regional Indígena de Caldas CRIDEC. Universidad Tecnológica de Pereira, 2012. 
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6.1.1. Espacios del territorio para el dialogo de saberes 
 
6.1.1.1. Recorridos por el territorio. El territorio es la dimensión esencial 
para los pueblos originarios, porque los mayores y sabios derivan de 
él los conocimientos y sustentos de la vida. Para ellos, todo el 
conocimiento científico y tecnológico está sustentado en la 
naturaleza y en los diversos mundos (CONTCEPI, 2012). Para este 
caso de estudio se realizaron 6 recorridos con representantes de la 
comunidad; estos permitieron identificar las causas principales de la 
contaminación de las fuentes de agua en la parte alta, media y baja 
de la microcuenca. 
 
También detallar el área urbana en escenario de riesgo donde se ha 
presentado agrietamiento en las viviendas al igual que daños en la 
red de acueducto y alcantarillado.  
6.1.1.2. Minga o trabajo comunitario para la reflexión colectiva.  
 La minga funcionó como el espacio para compartir la palabra entre la 
comunidad y el guía de la investigación. En conjunto con el Cabildo 
Menor de Servicios Públicos, los estudiantes del grado once y los 
usuarios del acueducto y alcantarillado de Aponte, se realizaron mingas 
de trabajo comunitario para recolección de residuos sólidos, 
reforestación de microcuencas al igual que para la reparación de 
tuberías del sistema de acueducto y alcantarillado. 
 
De igual manera, se participó en mingas de pensamiento en horas de la 
noche alrededor de las tres tulpas (el fogón), donde los Taitas  
contribuyeron a la realización de la reseña histórica del poblamiento de 
la microcuenca, al igual que la identificación de diferentes causas de la 
problemática social y ambiental que se presenta en el territorio. 
 
6.1.1.3. Ritual o ceremonia de armonización. 
Es la realización de la cosmovisión, donde el ser indígena, naturaleza y 
universo se encuentran. Esto se logra a través de rituales con medicina 
tradicional. Se hace un recorrido histórico de los pueblos revelando la 
visión futura a partir de la evocación del pasado a partir del presente 
(CONTCEPI, 2012). 
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Además de visionar el futuro a partir  de la evocación del pasado a partir 
del presente, es el espacio para compartir conocimiento con los Taitas; 
ellos son los guardianes del conocimiento que ha sido trasmitido de 
generación en generación a través de la tradición oral.    
 
Para el caso de este trabajo se participó en 3 ceremonias sagradas de 
toma de ambiuaska (yague) en compañía del pueblo Siona, Inga y 
Kofán del departamento del putumayo en la ambiwasi casa de los 
remedios) ubicada en la comunidad San Francisco. También se 
realizaron 5 ceremonias de armonización como apertura a las mingas de 
pensamiento realizadas en la casa del Cabildo Mayor, el auditorio 
central de la Institución Educativa, en el salón de clases de la sede 
educativa El Páramo Bajo y en la casa del señor Luis Antonio Chindoy 
en la comunidad San Francisco.  
Para facilitar el análisis de la información y poder tener resultados válidos y más 
confiables, se apoyó  en técnicas y herramientas de análisis de manera cualitativa 
y cuantitativa que ayudaron a comprender las relaciones complejas desde una 
mirada local.  
6.2. Fases de la investigación 
 
6.2.1. Fase diagnóstica. Enfocada a la descripción del territorio en lo físico, lo 
cultural y el componente relacionado con la problemática ambiental y 
sus efectos. En primer lugar desde una visión exploratoria con 
información secundaria pertinente al tema de estudio y en segundo 
lugar, mediante recorridos de campo y talleres comunitarios (mingas de 
pensamiento). 
 
Desde el pensamiento de los pueblos ancestrales se plantea que el 
diagnóstico debe llevarnos a responder la pregunta ¿Cómo estamos? 
Permite reconocer lo que se tiene, lo que se perdió, lo que se puede 
recuperar y conservar. (Muyuy, 2012). 
 
6.2.2. Fase analítica. Ésta se enfocó en la comprensión e interpretación de los 
problemas ambientales relacionados entre la comunidad y su territorio. 
Permitió mirar y sentir el entorno, analizarlos conflictos y potencialidades 
del territorio. 
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6.2.3. Fase propositiva. Muyuy, 2012, plantea que en esta fase se debe 
encontrar las posibles respuestas a la pregunta ¿hacia dónde vamos? 
Para esto se enfocó en la formulación de propuestas de gestión viables 
en términos económicos, técnicos y científicos. Se trató de visionar el 
futuro que se desea tener y dejar para las hermanas y hermanos Ingas 
que ocuparán el territorio de propiedad colectiva.  
 
 
7. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN POR FASES. 
7.1. FASE I. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL EN LA MICROCUENCA SAN 
FRANCISCO. 
 
7.1.1. Localización 
 
Mapa # 1. Ubicación del Resguardo Inga de Aponte en el municipio  El Tablón de 
Gómez departamento de Nariño.  
 
Fuente: elaboración propia a partir de de Información Disponible en: IGAC –Áreas de 
reglamentación Especial-Resguardos Indígenas  
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La microcuenca San Francisco está dentro del área delimitada como resguardo y 
tiene los siguientes límites: por el norte el camino que comunica al área urbana de 
Aponte con la comunidad Las Moras; por el occidente la altura de la curva de nivel 
donde inicia la microcuenca El Salado; por el oriente la parte alta de la cordillera, 
donde se ubica la laguna Aponte.  
 
En la siguiente imagen se observa el territorio que corresponde al resguardo Inga 
en Aponte y se delimita la microcuenca San Francisco en inmediaciones del rio 
Juanambú y el rio Aponte. 
Mapa # 2. Ubicación de la Microcuenca  San Francisco 
 
Fuente. Elaboración propia a partir de Información Disponible en: IGAC –Áreas de reglamentación 
Especial-Resguardos Indígenas 
7.1.2. Clima 
Según la información disponible en el Plan de Gestión Ambiental Departamental 
2002 – 2012, el Plan de Acción Técnico Ambiental -PATA (2004-2005) y con base 
en el informe del Servicio Geológico Colombiano 2016, realizados en el 
Resguardo Inga de Aponte, las variables climáticas que influyen en la microcuenca 
son las siguientes. 
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Tabla # 1. Datos climáticos que influyen en la microcuenca. 
Invierno  Noviembre, Diciembre y Enero 
Verano Julio, Agosto y Septiembre 
Temperatura Zona baja 22°c, Zona alta 8°c 
Precipitación  1.000 a 2.000 mm/año 
Altura  2.200 a 3.200 msnm 
Fuente: Plan de acción técnico ambiental, 2004 – 2005, Servicio Geológico Colombiano, 2016 
7.1.3. Zonas de vida de la microcuenca 
Bosque Húmedo Premontano. Se distribuye en una franja que ocupa altitudes 
hasta de 2400m.s.n.m y una temperatura de 18°c (P.A.T.A, 2004-2005). 
Bosque Húmedo Montano Bajo. Alcanza alturas hasta los 3.000 m.s.n.m, la 
primera fisonomía del bosque ha sido trasformada por las actividades humanas 
relacionadas con el tema agropecuario presentándose así una ausencia casi total 
de vegetación arbórea en algunos lugares estratégicos para la conservación de las 
fuentes de agua (P.A.T.A, 2004-2005). 
Bosque Muy Húmedo Montano Bajo. Esta zona supera los 3.000 m.s.n.m, esta 
área es importante por el efecto orográfico ya que la parte alta sirve de barrera de 
contención a las masas de aire húmedo provocando la formación de densas nubes 
sobre la cordillera (P.A.T.A, 2004-2005). 
7.1.4. Flora 
En este caso de estudio se enfatizó en las especies de plantas que son propias de 
la región para iniciar un proceso de restauración ecológica de la microcuenca 
teniendo en cuenta que pueden cumplir con diferentes funciones como producir 
agua, alimento, y leña como fuente de energía. Las muestras se tomaron en 
predios correspondientes a la parte baja, media y alta de la microcuenca (véase 
en anexos, tabla # 15). 
7.1.5. Fauna 
Mediante entrevistas a habitantes de la zona se logró identificar las especies de 
animales que es posible mirarlos en la zona (véase en anexos, tabla # 16 y 17). 
De igual manera se incluyen los animales domésticos a los cuales la comunidad 
Inga los identifica por su propio nombre (véase en anexos, tabla # 18). 
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7.1.6. Reseña histórica del poblamiento de la microcuenca por la 
comunidad Inga 
 
Cuentan los “abuelos”, que en el sitio donde hoy se encuentra establecido el 
centro urbano del Resguardo Inga de Aponte, inicialmente solo existían 3 a 4 
casas las cuales tenían paredes elaboradas en bareque y techo de paja.  
A finales de la de cada de los 60 se construye la primera escuela, en la década del 
70 TELECOM que en la actualidad ya no existe, también se había construido parte 
de las instalaciones del colegio, el puesto de salud, en la década de los 80 las 
instalaciones del Cabildo Inga y en la década de los 90 se presenta una acelerada 
urbanización debido a que en algunas familias se incrementaron los ingresos 
económicos provenientes de la siembra y comercialización de la amapola como 
cultivo de uso ilícito; en esta época se inicia la construcción de edificaciones en 
ladrillo, hierro y cemento. 
Comentan que en un tiempo solo existían 2 lugares donde se podía coger agua 
para solventar las necesidades de la población. El primero se ubicaba en el punto 
donde hoy se encuentra la casa del señor Exequias Mavisoy y el segundo por los 
lados donde se encuentra la sede de la escuela; estos eran los lugares donde 
cada mañana, a medio día y en la tarde salía la comunidad; especialmente los 
niños quienes antes de ir a la escuela debían dejar entrando agua en sus casas. 
La ubicación de las últimas viviendas con techo elaborado en paja blanca dentro 
del casco urbano de Aponte, se encontraban en los predios de los señores Diego 
María Carlosama y Segundo Carlosama. Poco a poco el territorio fue cambiando; 
tanto así que en principio solo existían pocas casas, bosques con predominio de 
árboles de arrayan, zonas productoras de agua conocidas como “chuquías” y 
lugares donde se obtenía barro para hacer teja y ladrillo. Hoy en estas zonas se 
encuentran construidos barrios y vías principales. 
De igual manera lo que se conoce como la parte de la cuenca media y alta se fue 
transformando a medida que crecían las familias, los abuelos entregaron territorio 
a sus hijos por medio de adjudicaciones que las hace el Cabildo Mayor. Algunos 
nombres que se recuerdan de las personas que administraban los predios 
entregados mediante adjudicación por el Cabildo Mayor son: Elisenia Chasoy, 
Gabriel Jamioy, Santos Mavisoy, Ambrosio Chindoy, Luciano Carlosama, Concia 
Carlosama, Juan Mavisoy, José María Mujanajinsoy y José Antonio Carlosama 
(estas personas ya han fallecido y sus tierras en la actualidad las poseen sus 
hijos).   
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Algunas obras importantes que se han construido en los últimos años son: las 
instalaciones de la IPS-I en el año 2011, como una Institución Pública de Carácter 
Especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, 
adscrita al Cabildo Mayor del Resguardo Indígena Inga de Aponte, creada para 
garantizar el Derecho a la Salud Ancestral y Occidental protegiendo la Vida y la 
Integridad como derecho social a través de la promoción y consolidación de un 
sistema de salud intercultural y colectivo. Así mismo un polideportivo que facilita la 
realización de actividades deportivas y culturales para niños, niñas, adolescentes y 
mayores. 
7.1.7. Población 
 
Dentro del área de estudio fue posible analizar el movimiento de la población que 
se ha presentado por las dinámicas sociales, políticas y económicas presentadas 
en épocas de la bonanza de los cultivos de uso ilícito. Este fenómeno se puede 
evidenciar en los censos correspondientes a los años 1998, 2001, 2006 y 2012 
como se muestra en las siguientes tablas. 
Tabla # 2. Habitantes en la microcuenca San Francisco 
 
AÑO DE CENSO HOMBRES MUJERES TOTAL  
1998 2.367 2.239 4.606 
2001 718 690 1.408 
2006 435 460 895 
2012 564 583 1.147 
Fuente: censos de población disponibles en la base de datos del Cabildo Mayo del pueblo Inga en 
Aponte. 
Según la resolución 013 de 2003, de las 1147 personas que habitan en el área de 
la microcuenca, 54 hacen parte de la población campesina que trabaja en el 
resguardo sin ser propietarios de la tierra y que habían llegado hasta el 31 de 
diciembre del año 1991. Esta población ha crecido y en la actualidad según el 
censo realizado por funcionarios de la alcaldía municipal de El Tablón de Gómez a 
través del área para la gestión del riesgo se han incrementado a 71 personas.  
7.1.8. Vivienda 
Las viviendas propias de los habitantes indígenas Ingas de Aponte, se 
caracterizaban por ser construidas con techos de paja, paredes de bareque 
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(mezcla de madera, paja y barro), algunos acostumbraban a dar una buena 
imagen de sus casas repellando las paredes con pañete (arcilla blanca). 
En los últimos años el estilo de la vivienda propia ha desaparecido y solo quedan 
los recuerdos guardados en la mente de los mayores y de las personas cuya 
juventud surgió rodeada de su propio sistema de vida. Hoy en un cien por ciento 
de las construcciones están hechas por paredes de adobe y ladrillo, techos 
cubiertos con teja y la gran mayoría  conservan los pisos en tierra aunque algunos 
han hecho arreglos en cemento. 
 
7.1.9. Salud 
 
7.1.9.1. Medicina Propia: salud y bienestar para los indígenas Ingas de 
Aponte, es estar en armonía con el espíritu, el cuerpo, el alma y el 
entorno universal. Su aplicación se relaciona con el respeto y la fe 
depositada en los curanderos, taitas o sínchis y parteras quienes a 
través de su sabiduría y experiencia contribuyen a mejorar y 
restablecer la armonía de vivir. 
Dentro del área focalizada para este estudio hay personas que curan 
enfermedades con plantas medicinales propias de la región. También hay jóvenes 
y mayores en el proceso de aprendizaje para curar enfermedades a través del 
Ambi Uaska (Yagé), ellos hacen parte de un proceso que es guiado por taitas  
pertenecientes a los pueblos Inga, Siona y Kofán del departamento del Putumayo.  
En la información de las encuestas y las visitas de campo, se pudo corroborar la 
existencia de las siguientes plantas medicinales: Manzanilla, violeta, congona, 
chondur, limoncillo, ruda, yerba buena, geranio, cedrón, anisillo, paico, guayabilla, 
ortiga y granicillo. 
7.1.9.2. Medicina Occidental: el resguardo Inga de Aponte, cuenta con una  
Institución prestadora de Salud Indígena de carácter especial. en 
esta institución hasta el mes de diciembre de 2015, se encontraban 
afiliadas 2.838 personas, de las cuales 2.025 pertenecen a 
MALLAMAS,  546 a ENSANAR y 67 a CONFAMILIAR. 
En el reporte del perfil epidemiológico facilitado el día 4 de noviembre en la 
Institución Prestadora de Salud, las enfermedades más frecuentes por las cuales 
acuden los pacientes son: hipertensión esencial, parasitosis intestinal, rinofaringitis 
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aguda, gastritis, caries de la dentina, gastritis crónica, lumbago, amigdalitis aguda, 
hipercolesterolemia pura, diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso. 
7.1.10. Educación 
En la educación se tiene un proceso de rescate, recuperación y valoración de lo 
propio a fin de formar a la comunidad, de acuerdo a las aspiraciones y 
necesidades de la educación propia, en armonía con los avances del desarrollo en 
la cultura occidental.  
En el área urbana se encuentra una sede correspondiente a la básica primaria, 
como también la sede principal para la básica secundaria de la Institución 
Educativa del Resguardo Inga. 
Según la información suministrada por el secretario de la Institución Educativa 
Agropecuaria, para el año 2015 se matricularon 230 estudiantes en la básica 
secundaria y 138 en la básica primaria para un total de 368 estudiantes. De los 
anteriores 261 hacen parte de las familias que corresponden al área de estudio.
  
7.1.11. Agua y saneamiento básico 
El lugar estratégico en que se encuentra la microcuenca permite que haya 
disponibilidad del bien hídrico en menor o mayor cantidad dependiendo las 
condiciones climáticas. En el recorrido por el territorio se identificó que la parte alta 
de esta zona está cerca de una laguna, además se identificaron 11 afluentes 
principales los cuales se unen y forman la corriente principal. 
El agua que posee la microcuenca San Francisco llega al rio Aponte, 
posteriormente al Rio Juanambú y finalmente al océano pacifico a través del rio 
Patía. La siguiente tabla ilustra esta información. 
 
Tabla # 3. Recorrido del caudal de la microcuenca 
GRAN 
CUENCA 
CUENCA SUBCUENCA MICROCUENCA ÁREA 
(has) 
CAUDAL 
l/s 
SITIO DE 
AFORO 
 
Rio 
Patía 
 
Rio 
Juanambú 
 
Rio Aponte 
 
Quebrada 
San Francisco 
 
827 
 
93 
 
puente 
en la 
vía 
principal 
Fuente: Plan de uso y ahorro eficiente del agua Municipio de El Tablón de Gómez.   
Gran parte del agua disponible en la microcuenca es utilizada para abastecer los 
sistemas de acueducto de la comunidad San Francisco y el de la población urbana 
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del Resguardo. De igual manera en varios puntos de la microcuenca es posible 
observar conexiones individuales cuyas aguas son utilizadas para riego en 
algunos predios. 
El valor económico que pagan las familias para acceder al servicio de agua es de 
$ 18.000 pesos anuales en la zona rural y $ 30.000 en el área urbana, los cuales 
se cancelan en las oficinas del Cabildo Menor para la Administración de los 
Servicios Públicos.  
7.1.12. Calidad del agua para consumo humano 
Según el resultado de los análisis en laboratorio y comparados con los parámetros 
establecidos en la resolución 2115 de 2007 del Ministerio Público de Salud y el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial MPS/MAVDT, el agua de la 
quebrada San Francisco y la que llega a las viviendas se clasifican en el nivel de 
riesgo inviable sanitariamente, por lo tanto es no apta para consumo humano 
ya que presenta valores de turbiedad, color, cloro residual libre, Coliformes totales 
y fecales de animales que la apartan de los valores aceptables desde el punto de 
vista Fisicoquímico y Microbiológico. (Para verificar la información véase en 
anexos, tabla # 19). 
7.1.13. Análisis del agua residual del sistema de alcantarillado 
Con respecto a los resultados de laboratorio la muestra se encuentra dentro de 
los estándares establecidos por la norma, cumpliendo con la cantidad de 
oxigeno necesario para oxigenar químicamente las sustancias orgánicas 
presentes en el agua residual (DQO), presentando buena remoción de los 
sólidos suspendidos. (Para verificar la información véase en anexos, tabla # 20, 21 
y22). 
7.1.14. Energía eléctrica 
La utilización de este servicio en la mayoría de la población es para el 
funcionamiento de electrodomésticos como equipos de sonido, televisores, 
neveras, licuadoras y bombillos de iluminación; en la parte urbana solo existen 3 
talleres que utilizan este servicio para el funcionamiento de las maquinas 
cortadoras de madera o las que se utilizan para soldar hierro. 
La ausencia de alumbrado público se evidencia en la falta de lámparas y postes 
de madera en mal estado, lo que hace que en las noches las personas no puedan 
desplazarse tranquilamente a sus viviendas.   
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 En el Cabildo Menor para la administración de los Servicios Públicos, se obtuvo 
información de 300 facturas de energía correspondientes a los meses de marzo, 
abril y mayo del año 2015. Con estos datos se pudo calcular que el valor promedio 
que pagan las familias está entre $ 20.507 pesos. 
 
7.1.15. Servicio de Gas 
 Este servicio es prestado por la empresa Montagas S.A, el costo de un cilindro de 
30 libras, a la fecha es de $ 35.000 pesos. Algunas familias están afiliadas al 
subsidio que les da la empresa por un valor de 15.000 pesos por cilindro. 
Otra fuente de energía importante utilizada por las familias Ingas es la leña; esta 
se utiliza en gran parte de la zona urbana y en su totalidad en la zona rural. 
7.1.16. Vías de acceso 
Se cuenta con una vía principal sin pavimentar que facilita la interacción con los 
corregimientos de Pompeya y Fátima, al igual que con la cabecera municipal del 
Tablón de Gómez y la ciudad de Pasto capital del departamento de Nariño. En la 
actualidad se encuentra en estado crítico ya que por el “movimiento en masa” que 
se está presentando en Aponte, posiblemente las comunidades queden aisladas 
unas de otras.  
Internamente la movilidad de las familias que habitan en la microcuenca se hace a 
través de un sistema de caminos que les permite desplazarse desde el centro 
urbano hasta sus viviendas y sitios de trabajo. 
7.1.17. Medios de comunicación 
El área urbana cuenta con servicio de internet y en toda la microcuenca llega la 
señal de celular de la empresa CLARO. El medio más utilizado es la señal de 
radio a través de la emisora comunitaria 98.1 Inga estéreo. 
7.1.18. Actividades productivas y económicas 
En la región predomina el sector agrícola, en segundo lugar está el pecuario y 
complementario a estos se encuentra el sector comercial en el área urbana y el 
sector transporte. Cabe resaltar que ninguna familia devenga su sustento de una 
sola actividad si no que son complementarias ya que cada una de ellas tiene altos 
y bajos en cuanto a la producción de ingresos dependiendo las condiciones 
climáticas que varían en diferentes épocas del año. 
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7.1.19. Sector agrícola  
Se pudieron encontrar semillas correspondientes a las siguientes especies: maíz, 
frijol, arveja variedad santa Isabel, yuca, papa, cebolla, cilantro, caña, arracacha, 
repollo, col, zanahoria, calabaza, banano.  
El cultivo que más predomina en la parte baja es el café variedad castilla, 
acompañado de árboles de limón, naranja, aguacate y guaba. 
7.1.20. Sector pecuario: está el ganado vacuno como también especies 
menores (cerdos, gallinas, cuyes, conejos). 
 
7.1.21. Sector comercial: a nivel local y especialmente en la zona urbana 
hay establecidos 62 pequeños negocios los cuales se ubican en cada 
sector y corresponden a los negocios o puntos de venta conocidos como 
tiendas o graneros, droguerías, panaderías, cafeterías, restaurantes, 
tercenas, venta de frutas o verduras, ferreterías, tabernas o discotecas, 
peluquerías, venta de artesanías, expendios de gasolina, salas de 
internet, cacharrería, papelería, venta de insumos agrícolas, taller para 
trabajos en madera y heladerías (véase en anexos, tabla # 23). 
 
7.1.22. Sector trasporte: existe un gremio organizado en el transporte 
público afiliado a  las empresas transipiales S.A, transSandona S.A y 
buces escalera. Estos cubren la ruta Pasto Aponte y viceversa en los 
siguientes horarios: Aponte – Pasto 3:50 am, 4:50 am y 11:50 am; Pasto 
– Aponte 11:00 am, 1:00 pm y 4:00 pm. También hay un vehículo tipo 
campero que todos los días de la semana sale de Aponte a las 7:00 
a.m. y vuelve de El Tablón de Gómez a las 11:00 am. Adicional a esto 
está el servicio de moto taxi que cubre las rutas habilitadas a cualquier 
hora del día.  
 
7.1.23. Fiesta del perdón o “Atún Puncha” (Día del Perdón): este se 
realiza cada año los días lunes y martes del mes de febrero o marzo, a 
vísperas de la celebración del miércoles de ceniza por la religión 
católica. En este día se realizan actividades como: baile y cantos 
tradicionales, se conmemora el día de la unidad del pueblo Inga, 
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rememorando la llegada y partida de su Taita de Taitas Carlos 
Tamabioy. Esta fecha se considera como fin e inicio del nuevo año Inga.  
 
Celebración del Atun Puncha “Gran Día” o Carnaval del Perdón (Plaza principal – Resguardo Inga 
Aponte, 10 de Marzo de 2015). 
 
7.1.24. Intirraymi - fiesta del sol: el pueblo Inga en Aponte celebra la fiesta 
del sol los días 19, 20 y 21 de junio. Es una celebración que se viene 
realizando a partir del año 2013 en el marco de la recuperación de 
tradiciones y costumbres. 
En la celebración de este importante evento se hace la adoración al fuego, se 
presenta danzas con música andina, se recitan cuentos, coplas y poesías inéditas. 
También se hacen visitas a lugares sagrados como los sitios de agua salada.  
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Participación de niños y niñas en el Inti Raymi “fiesta del sol” (plaza principal – Resguardo Inga de 
Aponte, 21 de junio de 2015) 
 
7.1.25. Cambalachi – intercambio de productos: como una manera de 
recordar y mantener las tradiciones y costumbres que han permitido 
pervivir al pueblo Inga, en los principales eventos culturales que se 
realizan en el resguardo, las familias sacan sus productos agrícolas, 
pecuarios y artesanales a la plaza principal.  
 
Aquí las familias se encuentran e intercambian los productos como 
maíz, papa, frijol, arveja café, naranja, arracacha, caña, yuca, 
tomate, pollo, queso, trucha y todo tipo de artesanías.    
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Cambalachi “Intercambio de Productos Agrícolas” (Plaza principal – Resguardo Inga en Aponte, 25 
de julio de 2015) 
  
7.1.26. Celebraciones religiosas 
Al igual que los demás pueblos indígenas, el pueblo Inga en Aponte también ha 
sido permeado por la religión católica. Las manifestaciones religiosas en las 
cuales participan las familias se evidencian en las celebraciones realizadas a 
Santiago apóstol en el mes de Julio, fiesta san Francisco de Asís en el mes de 
Octubre, Semana santa, mes de María en el mes de mayo, Celebración del 
nacimiento del niño Jesús en el mes de diciembre. 
 
7.1.27. Conocimientos tradicionales 
Hablar el idioma propio, manejar la medicina tradicional haciendo uso de plantas, 
guiarse en las fases de la luna para sembrar plantas y otros oficios, realizar 
pronósticos del tiempo basándose en las cabañuelas; formas de producción en el 
espacio de revitalización del conocimiento denominado chagra, fabricación de 
artesanías utilizando barro, madera, lana. 
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7.1.28. Descripción de la problemática ambiental en la microcuenca san 
francisco resguardo inga de aponte. 
  
La problemática ambiental y su manifestación en problemas ambientales han 
existido desde las primeras intervenciones del hombre en el ecosistema. Los 
problemas ambientales se refieren a una manifestación derivada de la 
desarticulación sociedad/naturaleza, se evidencian en procesos de contaminación 
(agua, suelo, aire, paisaje) y en las consecuencias o impactos dañinos sobre la 
sociedad (salud, vivienda, servicios públicos, economía, educación. 
 La problemática ambiental se concibe como un hecho de carácter eminentemente 
social que emerge de esa realidad compleja en la que están insertos los 
problemas ambientales (Díaz, 2007). 
En la microcuenca San Francisco, los bienes naturales como suelo flora, fauna y 
de manera representativa el agua, se han visto afectadas por la realización de 
actividades enfocadas a la extracción de madera de alto valor comercial en los 
años 1940 a 1990, la ampliación de la actividad agropecuaria, la tala y quema de 
bosques para la siembra de cultivos de uso ilícito como la amapola 
(Papaversomniferum) cuya actividad se llevó a cabo desde el año 1991 hasta el 
año 2003 fecha en la cual la propia comunidad decide dejar de sembrar estos 
cultivos (Plan de Vida, 2001; Mandato Integral de Vida 2009). 
 
Excremento del ganado en los nacimientos de agua (Parte alta de la microcuenca, 18 de mayo de 
2015) 
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Cabe resaltar que antes de que la comunidad decidiera erradicar de forma 
voluntaria los cultivos de amapola, a partir del año 1996, el gobierno nacional a 
través de la implementación del plan Colombia realizó la fumigación aérea en toda 
la extensión del territorio violentando los derechos de la madre tierra e 
incrementando la degradación ambiental (Plan de Acción Técnico Ambiental, 
2004). 
 
El proceso de urbanización y con ello la construcción de un sistema de 
alcantarillado por medio del cual se depositan aguas residuales sin ningún control 
para disminuir el grado de contaminación, ha afectado la calidad del agua en la 
parte media y baja de la microcuenca San Francisco. 
 
Vertimiento de aguas residuales en la quebrada San Francisco (Parte baja de la microcuenca, 13 
de junio de 2015) 
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Disposición inadecuada de residuos sólidos (periferias de la área urbana en Aponte, 13 de junio de 
2015) 
En la parte agrícola y pecuaria se evidencia la utilización de abonos y pesticidas 
químicos en los cultivos, al igual que la utilización de concentrados en la 
alimentación de especies menores como pollos y cerdos.  
Las consecuencias de lo anterior se reflejan en la disminución de semillas nativas 
afectando la calidad y la cantidad de productos, lo que ha llevado a que en 
algunas épocas del año se presente desabastecimiento de alimentos, bajos 
excedentes de producción para comercializar, disminución de ingresos 
económicos y el desplazamiento de  personas a otros lugares fuera del resguardo 
en búsqueda de trabajo para poder sostener a sus familias (Plan de Vida, 2001). 
Según el informe preliminar presentado por el Servicio Geológico Colombiano en 
marzo de 2016, en el área donde se encuentra construida la parte urbana, se 
presenta un “movimiento en masa activo de tipo rotacional”.  
Los materiales que componen el suelo identificados en el lugar donde se presenta 
el movimiento son: depósitos coluviales de consistencia blanda y capacidad 
moderada, son materiales inestables y muy susceptibles a los cambios de 
humedad por variaciones del nivel freático. 
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Según el informe citado anteriormente, es posible que en época de lluvias se 
aceleren los movimientos e incrementen la afectación a todo tipo de 
infraestructura.   
El movimiento ha afectado a viviendas, cultivos principalmente plátano y café, 
caminos, carreteras, redes de acueducto y alcantarillado además de los postes y 
redes de electricidad.  
La cantidad de viviendas afectadas es la siguiente: 5 demolidas, 16 en proceso de 
demolición y 206 con daños entre leves y fuertes. 
En las siguientes imágenes se muestra la forma como avanza la afectación. El 
color rojo indica las grietas existentes y la dirección del movimiento, en líneas 
blancas se presentan los deslizamientos antiguos asociados a la ladera inferior 
limitada por la quebrada San Francisco. 
 
 
Fuente: informe de la visita de campo del servicio geológico colombiano, 2016. 
 
Lo que se tiene seguro a la fecha (8 de agosto de 2016) para reponer la perdida 
de los bienes materiales perdidos, es la disposición de recursos económicos por 
parte del gobierno nacional para el pago de estudios de suelo más la construcción 
de 351 viviendas para las personas damnificadas por un valor de 31.000 millones 
de pesos.   
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Tabla # 4. Manifestaciones de la problemática ambiental en la microcuenca san 
francisco resguardo inga de aponte 
 
MANIFESTACIONES DE 
LA PROBLEMÁTICA 
AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN SECTORES CRÍTICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contaminación del 
recurso hídrico. 
- Animales como 
caballos y vacas 
defecan en 
nacimientos y 
corrientes de agua. 
 
- Disposición de 
aguas servidas de 
332 viviendas que 
hacen parte de la 
de alcantarillado 
depositan las 
aguas servidas a 
la corriente 
principal sin ningún 
tratamiento. 
 
- En la zona existen 
cocheras para 
cerdos y sus 
aguas utilizadas 
llegan 
directamente a la 
corriente principal. 
- Zonas de pastoreo 
en la parte alta de 
la microcuenca 
donde hay arroyos 
de agua. 
 
 
 
- Parte media de la 
microcuenca en la 
desembocadura de 
la red de 
alcantarillado 
 
 
 
 
 
 
- Las cocheras 
están ubicadas en 
las periferias del 
área urbana 
 
 
 
 
 
 
 
Contaminación por 
residuos sólidos  
 
 
 
 
 
 
 
Disposición de residuos 
en lugares inadecuados  
- En el puente  de la 
quebrada San 
Francisco entrando 
al área urbana de 
Aponte. 
 
- En la salida a la 
comunidad El 
Páramo por la 
carretera principal. 
 
- Cerca al colegio al 
finalizar el sector 
Nuevo Horizonte.  
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Déficit en la cobertura de 
servicios públicos  
- Existen viviendas 
sin el servicio de 
energía eléctrica. 
 
- en el área rural no 
cuenta con un 
sistema para el 
manejo de aguas 
residuales y heces 
fecales. 
- Parte media de la 
microcuenca en la 
comunidad de San 
Francisco. 
 
- Todas las 
viviendas de la 
comunidad San 
Francisco y 
Tajumbina 
ubicadas dentro 
del área de la 
microcuenca.  
 
 
 
 
Zonas de riesgo  
- 351 familias se 
encuentran en 
estado de riesgo 
por un posible 
deslizamiento del 
terreno donde se 
encuentran sus 
viviendas. 
- Sector nuevo 
Horizonte, 
porvenir, el 
progreso en el 
área urbana de 
Aponte.  
Fuente: este estudio con base en Díaz, 2007. 
  
8. FASE II. ANÁLISIS DE CONFLICTOS Y POTENCIALIDADES DEL 
TERRITORIO. 
En esta fase se realizó el análisis de conflictos y potencialidades. Para esto se 
utilizó la matriz DOFA la cual permitió determinar las Debilidades, las 
Oportunidades, las Fortalezas y las Amenazas. 
 Las Debilidades y las Fortalezas se identifican dentro del territorio, las 
Oportunidades y las Amenazas se presentan o inciden desde la parte externa al 
área de estudio. Las debilidades y las amenazas son conflictos, las fortalezas y las 
oportunidades son potencialidades.  
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Figura # 2. Esquema de los elementos que conforman la matriz DOFA 
 
 Posteriormente se utilizó la matriz de Importancia y Gobernabilidad (IGO) con la 
cual se logró ubicar los conflictos y las potencialidades en cuatro cuadrantes. De 
esta manera se logró identificar los de mayor Importancia y Mayor gobernabilidad.  
Teóricamente, el análisis de la matriz IGO es el siguiente: 
Sector 1 Inmediatas: Aquellas que están en el extremo superior derecho, es decir 
son las que tienen mayor Gobernabilidad y mayor Importancia, en otras palabras, 
se tiene control sobre ellas y su ejecución tendrá una importante repercusión en el 
escenario a estudiar; por lo tanto deben considerarse como prioritarias. 
Sector 2 Retos: Están en el extremo superior izquierdo (mayor Importancia pero 
menor Gobernabilidad); es decir son aquellas que van a repercutir sobre el 
sistema pero no se tiene un control total sobre ellas, por lo tanto el reto es lograr 
dicho control. 
Sector 3 Innecesarias: Se ubican en el extremo inferior izquierdo, tienen poca 
Gobernabilidad y también poca Importancia, son difíciles de manipular y además 
no tienen un impacto importante en el escenario. 
Sector 4 Menos urgente: Están en el extremo inferior derecho, tienen una alta 
gobernabilidad pero no van a impactar notoriamente en el sistema. 
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Figura # 3. Clasificación de variables de acuerdo a su importancia 
 
 
8.1. IDENTIFICACIÓN DE CONFLICTOS 
  
8.1.1. Transformación de espacios sagrados 
Los espacios considerados sagrados como arroyos y corrientes de agua, en los 
cuales de acuerdo al pensamiento del pueblo Inga “habitan los seres espirituales”, 
al igual que las montañas donde se encuentran las plantas medicinales, se han 
visto afectados por la tala y quema de bosques, contaminación de agua por el 
vertimiento de agroquímicos y aguas residuales de las redes de alcantarillado. 
8.1.2. Escases y contaminación de las fuentes de agua superficial. 
En la mayoría de la población que habita en la microcuenca, existe una gran 
preocupación debido a la disminución del agua en los arroyos que abastecen los 
sistemas de acueducto; a esto se suma el grado de contaminación que presentan 
ya que los resultados del análisis del laboratorio han demostrado que el agua para 
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consumo humano no es potable; las posibles fuentes de contaminación son 
excrementos de animales principalmente ganado bovino. 
8.1.3. Alteración del siclo productivo de las plantas alimenticias 
La sustitución de semillas propias de este territorio, el uso de abonos y pesticidas 
químicos, sumado a lo anterior la no utilización de técnicas ancestrales como la 
rotación de cultivos, el “descanso de la tierra” y los siclos lunares, han contribuido 
al deterioro de la calidad en los productos alimenticios. 
8.1.4. Déficit de equipamientos 
En la comunidad de San Francisco no existen lugares adecuados para realizar 
actividades culturales y recreativas, de igual manera falta construir vías de 
comunicación que faciliten la entrada y salida de productos agropecuarios para las 
familias que habitan en el área rural. 
8.1.5. Baja voluntad política de las autoridades regionales 
La intervención de las autoridades regionales a través de proyectos que ayuden al 
control de la problemática ambiental es escasa, por esta razón, algunas de las 
necesidades que han sido identificadas principalmente en el área de la 
microcuenca San Francisco y que se contemplan en este documento, ya han sido 
concertados a nivel comunitario. 
8.1.6. Baja financiación y falta de seguimiento a los proyectos 
implementados 
Los proyectos que se han llevado a cabo han tenido poca financiación, esto ha 
llevado a que los recursos económicos que le corresponde a cada familia sean 
mínimos y no alcancen para darle solución a las necesidades básicas. A lo 
anterior se suma la falta de seguimiento, control y evaluación, a corto mediano y 
largo plazo por parte de los líderes de la comunidad y el Cabildo Mayor. 
8.1.7. Fragmentación del pensamiento ancestral 
Es evidente el proceso de colonización en las personas que pertenecen al pueblo 
Inga, esto ha llevado a que las personas jóvenes ya no utilicen las formas 
tradicionales de producción de alimentos y conservación de las “chagras”, como 
también la forma como se cuida la Alpa Mama (Madre Tierra) incluidos los bienes 
naturales como agua, suelo, flora y fauna. Además este problema se evidencia en 
la conservación del idioma propio donde a la hora de comunicarse en algunos 
casos se mescla el castellano y el Inga. 
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8.1.8. Inadecuada disposición de residuos sólidos 
El lugar con que cuenta el área urbana para la disposición final de los residuos 
sólidos no está en buenas condiciones. Lo anterior no permite que se haga un 
buen aprovechamiento de los mismos y por el contrario, estos se conviertan en 
focos de contaminación de suelo, agua y aire.   
Tabla # 5. Detección de conflictos 
No VARIABLE  
1 Transformación de espacios sagrados 
2 Escases y contaminación de las fuentes de agua superficial 
3 Alteración del siclo productivo de las plantas alimenticias  
4 Déficit de equipamientos 
5 Baja voluntad política de las autoridades regionales  
6 Baja financiación y falta de seguimiento a los proyectos 
implementados 
7 Fragmentación del pensamiento ancestral 
8 Inadecuada disposición de residuos sólidos 
Fuente: este estudio con base en Pesci, 2007, Torres y Cardona, 2008. 
  
Valoración  
Alto = 3, Medio=2, Bajo =1, Nulo = 0 
Pregunta 
En cuanto afecta o incide el conflicto “x” al conflicto “y”? 
 
Tabla #6. Matriz. Conflicto por conflicto 
ANÁLISIS DE CONFLICTOS  
X 1 2 3 4 5 6 7 8 SUMATORIA 
1 0 3 3 0 0 0 1 0 7 
2 3 0 1 0 0 0 1 0 5 
3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
4 1 0 0 0 0 0 1 0 2 
5 1 1 0 3 0 2 1 3 11 
6 1 3 3 0 0 0 1 3 11 
7 3 3 3 0 0 0 0 3 12 
8 2 3 1 0 0 0 0 0 6 
SUMATORIA 11 13 11 3 0 2 6 9 55 
Fuente: este estudio con base en Pesci, 2007, Torres y Cardona, 2008. 
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Tabla #7. Motricidad: dependencia de conflictos 
DEBILIDAD DEPENDENCIA 
(x) 
MOTRICIDAD 
(y) 
1 11 7 
2 13 5 
3 11 1 
4 3 2 
5 0 11 
6 2 11 
7 6 12 
8 9 6 
Fuente: este estudio con base en Pesci, 2007, Torres y Cardona, 2008. 
Tabla # 8. Importancia y gobernabilidad de los conflictos en el territorio 
GOBERNABILIDAD 
(x) 
IMPORTANCIA 
(y) 
Máximo 
(X) 
Mínimo 
(X) 
Media 
(X) 
Máximo 
(Y) 
Mínimo 
(Y) 
Media 
(Y) 
11 7 13 0 6,5 12 1 6,5 
13 5       
11 1       
3 2       
0 11       
2 11       
6 12       
9 6       
Fuente: este estudio con base en Pesci, 2007 
Figura # 4. Clasificación de conflictos 
 
Fuente: este estudio con base en Pesci, 2007 
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Tabla # 9. Variables claves – Conflictos 
VARIABLES CLAVES GOBERNABILIDAD 
(x) 
IMPORTANCIA 
(y) 
Transformación de espacios 
sagrados 
7 11 
Fragmentación del 
pensamiento ancestral  
6 12 
Baja financiación y falta de 
seguimiento a los proyectos 
implementados 
2 11 
Baja voluntad política de las 
autoridades regionales 
0 11 
Fuente: este estudio con base en Pesci, 2007  
La elección de las variables claves se realizó teniendo en cuenta el grado de 
gobernabilidad e importancia, en este caso los 4 conflictos para los cuales se les 
debe generar estrategias que ayuden a disminuir el impacto negativo sobre el 
territorio son los siguientes: primero la trasformación de espacios sagrados, 
segundo la fragmentación del pensamiento ancestral, tercero la baja financiación y 
cuarto la falta de seguimiento a los proyectos implementados.  
8.2. IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALIDADES 
 
8.2.1. Personas con alto grado de conocimiento sobre elementos y sus 
relaciones con el territorio 
En el territorio aún es posible encontrar a personas mayores con un alto grado de 
conocimiento sobre plantas y sus múltiples beneficios en cuanto a medicina y 
alimentación. Al ser personas que han habitado durante toda su vida en estos 
espacios, se convierten en una gran herramienta para fortalecer los procesos 
educativos para las nuevas generaciones. 
8.2.2. Disponibilidad de semillas propias o nativas 
A pesar de que en el área se ha realizado tala y quema de bosques, aún es 
posible encontrar semillas de especies maderables, forestales y productoras de 
alimentos las cuales son propias de esta región. Con estas se busca la posibilidad 
de implementar proyectos de restauración ecológica en la microcuenca. 
8.2.3. Condiciones climáticas ideales 
A diferencia de otras zonas aledañas a la microcuenca, ésta cuenta con unas 
condiciones climáticas especiales las cuales permiten que sus habitantes puedan 
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obtener una gran variedad de productos agrícolas desde aquellos que se dan en 
clima templado como caña, yuca y plátano hasta los de clima frio como repollo, 
haba y papa entre otros los cuales han servido para que las familias practiquen el 
cambalachi o intercambio de productos. 
8.2.4. Talento humano 
El potencial humano en el área rural y urbana en especial de niñas, niños y 
adolescentes se evidencia en la capacidad artística para practicar danza y 
elaboración de artesanías. También quienes han cursado estudios en la institución 
educativa del resguardo cuentan con un conocimiento académico avanzado en el 
campo agropecuario.  
En el momento se cuenta con profesionales en diferentes áreas del conocimiento 
egresados de diferentes universidades catalogadas de alta calidad como la 
Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad de Nariño y la Universidad 
Nacional Abierta y Distancia. 
8.2.5. Patrimonio natural y cultural 
El área de estudio hace parte del territorio denominado Resguardo; esto le da una 
condición administrativa especial por la protección que se ejerce por la ley 
ordinaria y la ley especial. 
Por otro lado el hecho de que la población tenga unas condiciones de vida 
especiales, por conservar su idioma, vestido propio, la medicina tradicional y una 
manera diferente de interpretar la vida, hace que desde las instituciones públicas y 
privadas deban darle una atención con sentido diferencial al resto de población. 
8.2.6. Ubicación geográfica 
El área delimitada como microcuenca presenta la posibilidad de ser un escenario 
de encuentro e interacción para las familias que habitan en las nueve (9) 
comunidades del resguardo, al igual que con quienes habitan en las veredas de 
los corregimientos vecinos como Fátima y Pompeya. 
La ubicación geográfica se convierte en una fortaleza a la hora de pensar en la 
implementación de un área turística donde se pueda exhibir las comidas típicas, 
artesanías  y el folclor tradicional como espacio de esparcimiento para habitantes 
de la comunidad y demás visitantes. 
De igual manera existe la posibilidad de fomentar el ecoturismo en la parte media 
y alta de la microcuenca donde se encuentran lugares especiales para la 
relajación y meditación. 
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8.2.7. Grupos organizados 
Los grupos organizados legalmente constituidos que inciden en el territorio 
acompañados del Cabildo Mayor son  los Cabildos Menores que trabajan temas 
específicos como justicia, salud, educación, economía y cultura propia, al igual 
que el tema de servicios públicos comunitarios, recreación y deporte.   
 
Tabla # 10. Detección de potencialidades 
NUMERO POTENCIALIDADES 
1 
Personas con alto grado de conocimiento sobre 
elementos y sus relaciones con el territorio 
2 Disponibilidad de semillas propias o nativas 
3 Condiciones climáticas ideales 
4 Talento humano 
5 Patrimonio natural y cultural 
6 Ubicación geográfica  
7 Grupos organizados 
Fuente: este estudio con base en Pesci, 2007, Torres y Cardona, 2008. 
Pregunta: 
¿En cuánto fortalece o refuerza en su carácter positivo la potencialidad “x” a la 
potencialidad “y”? 
 
Tabla # 11. Análisis de potencialidades 
ANÁLISIS DE POTENCIALIDADES 
X 1 2 3 4 5 6 7 SUMATORIA 
1 0 2 0 3 3 0 3 11 
2 3 0 0 1 3 0 2 9 
3 1 3 0 0 1 1 2 8 
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Fuente: este estudio con base en Pesci, 2007, Torres y Cardona, 2008. 
  
 
Tabla # 12. Motricidad: dependencia de potencialidades 
FORTALEZA DEPENDENCIA 
(x) 
MOTRICIDAD 
(y) 
1 9 11 
2 7 9 
3 3 8 
4 5 6 
5 12 4 
6 1 9 
7 13 3 
Fuente: este estudio con base en Pesci, 2007, Torres y Cardona, 2008. 
 
 
Tabla # 13. Importancia y gobernabilidad de las potencialidades en el territorio 
GOBERNABILIDAD 
(x) 
IMPORTANCIA 
(y) 
Máximo 
(X)  
Mínimo 
(X)  
Media 
(X)  
Máximo 
(Y) 
Mínimo 
(Y) 
Media 
(Y)  
9 11 13 1 7 11 3 7 
7 9             
3 8             
5 6             
12 4             
1 9             
13 3             
Fuente: este estudio con base en Pesci, 2007. 
 
 
 
4 1 0 0 0 2 0 3 6 
5 2 0 0 0 0 0 2 4 
6 1 2 3 0 2 0 1 9 
7 1 0 0 1 1 0 0 3 
SUMATORIA 9 7 3 5 12 1 13 50 
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Figura # 5. Clasificación de potencialidades 
 
Fuente: este estudio con base en Pesci, 2007  
 
Tabla # 14.VARIABLES CLAVES – Potencialidades. 
 
VARIABLES CLAVES GOBERNABILIDAD 
(x) 
IMPORTANCIA 
(y) 
Personas con alto grado de 
conocimiento sobre elementos y 
sus relaciones con el territorio 
9 11 
Disponibilidad de semillas 
propias o nativas  
7 9 
Condiciones climáticas ideales  3 8 
Ubicación geográfica 1 9 
Fuente: este estudio con base en Pesci, 2007  
De acuerdo a la clasificación realizada se logró identificar que las potencialidades 
del territorio con mayor gobernabilidad e importancia y que se deben tener en 
cuenta la hora de elaborar los lineamientos para armonizar el territorio desde la 
concepción del Bien Vivir son: primero las personas con alto grado de 
conocimiento sobre elementos y sus relaciones con el territorio, segundo la 
disponibilidad de semillas propias o nativas, tercero las condiciones climáticas y 
cuarto la ubicación geográfica.   
 9. FASE III. LINEAMIENTOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS DESDE LA CONCEPCIÓN DEL BIEN VIVIR 
PARA LA PERVIVENCIA DE LAS FAMILIAS INGAS, RESGUARDO INDÍGENA DE APONTE (N) 
 
LINEAMIENTOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS DESDE LA CONCEPCIÓN DEL BIEN VIVIR PARA LA PERVIVENCIA DE 
LAS FAMILIAS INGAS, RESGUARDO INDÍGENA DE APONTE (N) 
CASO DE ESTUDIO: MICROCUENCA SAN FRANCISCO 
MANDATOS DEL 
SUMA KAWSAI 
 (BIEN VIVIR) 
CONFLICTOS A 
INTERVENIR 
                       ESTRATEGIAS RESPONSABLE PRESUPUESTO 
(pesos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISMINUIR LAS 
FUENTES  
DE 
CONTAMINACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
-Inadecuado 
manejo de residuos 
sólidos.  
 
-Contaminación de 
las fuentes de agua 
que abastecen los 
sistemas de 
acueducto. 
 
-Crear el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos local articulado al PGIRS municipal.  
 
-Crear el Plan de Uso y Ahorro Eficiente del 
Agua para el nuevo sistema de acueducto en 
Aponte. 
 
-Implementar el decreto autonómico 1953 de 
2014. Política de Agua Potable y Saneamiento 
Básico para pueblos Indígenas. 
 
-Profundizar en el tema referente al uso de 
materiales no biodegradables y la 
implementación de otras alternativas en el 
PRAES de la institución Educativa Inga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
O
M
U
N
I
 
 
 
 
 
 
 
Institución 
Educativa Inga, 
Cabildo Menor 
Servicios Públicos, 
Alcaldía Municipal, 
CORPONARIÑO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.000.000 
  
 
 
 
 
 
CONSERVAR LA 
DIVERSIDAD 
BIOCULTURAL 
 
 
 
 
Disminución de 
semillas de 
especies agrícolas, 
fauna silvestre y 
especies  pecuarias 
de la región 
 
-Incrementar la disponibilidad y la diversidad 
de semillas que sustentan la alimentación de 
la comunidad Inga (ver ver parte diagnóstico, 
punto 8.2.12.1 sector agrícola). 
 
-Mantener la prohibición de la caza 
indiscriminada de especies de fauna silvestre 
de la región ( ver anexo 2, tabla #16) 
 
-Mantener la disponibilidad de especies 
pecuarias de la región (ver anexo 3 tabla # 
17). 
 
-Recuperar la biodiversidad acuática en la 
quebrada San Francisco. 
D
A
D
-    
C
A
B
I
L
D
O
 
M
A
Y
O
R 
 
 
 
 
Cabildo Menor de  
Economía, Cabildo 
Menor de Justicia 
(SINCHI MAKI) 
Secretaría de 
Agricultura  
del Departamento 
de Nariño 
 
 
 
 
 
 
 
10.000.000 
  
 
 
 
 
Fragmentación del  
pensamiento 
ancestral 
-Concientizar a los padres de familia para que 
practiquen junto con sus hijos el idioma Inga. – 
Incentivar la práctica y el uso de la medicina 
propia. - Incentivar la utilización del vestido 
propio en los niños desde los primeros años 
de vida. - Elaborar y practicar recetas de 
comida tradicional. Fortalecer el sistema 
organizativo (Wasikamas o guardia Indígena). 
– Practicar las mingas de trabajo comunitario, 
rituales sagrados, cambalachi o intercambio 
de productos bajo el principio de la 
reciprocidad. 
 
 
Cabildo Menor de 
Cultura, IPSI, 
Secretaría de 
Cultura  
del departamento 
de Nariño 
 
 
 
 
 
15.000.000 
 
 
 
 
RESTAURAR LA 
MADRE TIERRA.  
 
 
 
 
Afectación de los 
espacios sagrados 
-Implementar un proyecto de restauración 
ecológica con especies forestales de la región 
(ver anexo 1 tabla # 15). Incluye aislamiento 
de áreas productoras de agua con alambre de 
púas, en los arroyos que abastecen las 
fuentes denominas "El Salado y San 
Francisco". 
Cabildo Menor  
de Servicios 
Públicos, 
Secretaría de 
ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible del 
Departamento de 
Nariño 
 
 
 
 
20.000.000 
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10. CONCLUSIONES  
 
Seguir Fortaleciendo el pensamiento del Suma Kausai poniendo en práctica sus 
enseñanzas, como se ha demostrado a través de “wasikamas” el modelo del 
pueblo Inga en Aponte, es y será siempre una alternativa para mantener la Vida 
de la comunidad Inga que permanece en medio de una sociedad mayoritaria, 
inmersa de un modelo económico incapaz de atender las necesidades de las 
personas de una forma equitativa. 
El pueblo Inga en Aponte no concibe un modelo de ordenamiento territorial 
propuesto desde la academia o las instituciones, piensa que es mejor armonizar u 
ordenar el pensamiento de las personas desde la visión del pueblo inga y su 
idiosincrasia, ya que el territorio siempre ha estado y seguirá están allí equilibrado 
por la ley natural.  
En la unidad de análisis identificada como la microcuenca San Francisco, el agua 
se concibió como un espíritu vivo, esencial para la permanencia de la vida del 
pueblo Inga; alrededor de la corriente o nacimiento de ésta, la comunidad ha 
construido espacios de encuentro donde se han tejido relaciones familiares. En 
consecuencia es responsabilidad de todos implementar prácticas locales para 
conservar y proteger este elemento como bien natural y social. 
Con la comunidad Inga en Aponte, es necesario trabajar desde la gestión 
ambiental, aplicando herramientas como el dialogo de saberes para fortalecer el 
conocimiento y realizar un análisis holístico del territorio como lo conciben las 
comunidades indígenas desde su ley de origen. 
El Suma Kausai - Bonito Vivir se siente amenazado cuando los gobiernos 
nacionales e internacionales aplican sus políticas, desconociendo la ley de origen, 
el derecho territorial propio y la gobernabilidad representada en la autoridad 
tradicional.  
El pueblo Inga en Aponte, para evitar su desaparición física y cultural y 
mantenernos unidos a nuestra Alpa Mama (madre tierra). Cumplirá con los 
mandatos del suma kausai que tienen que ver con conservar la genética de las 
especies de flora y fauna, los usos ligados a las costumbres del pueblo Inga y con 
el conocimiento propio restaurar las áreas degradadas. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
A las autoridades tradicionales y líderes del pueblo Inga en Aponte, que acojan las 
estrategias planteadas en este documento las cuales son fruto de un trabajo 
comunitario, realizado durante tres años con el fin de fortalecer el Mandato Integral 
de Vida del Pueblo Inga en Aponte.  
A la institución educativa del pueblo Inga en Aponte y en las demás donde hayan 
estudiantes del pueblo Inga, que generen espacios de enseñanza aprendizaje 
sobre los conocimientos tradicionales basados en el Suma Kausai (Bien Vivir) ya 
que estos son una alternativa para seguir perviviendo en unidad y reciprocidad.  
Al gobierno departamental y nacional, que apoyen la construcción e 
implementación de la política de gestión ambiental adecuada al territorio y a los 
intereses del pueblo Inga, donde se tenga en cuenta el control de las fuentes de 
contaminación, la conservación de la biodiversidad y restauración de la madre 
tierra.     
Un llamado de solidaridad a la comunidad internacional, para salvaguardar la vida 
del pueblo Inga la cual se encuentra declarada en vía de desaparición física y 
cultural desde el año 2009, en la actualidad su territorio se encuentra afectado por 
un fenómeno natural, el cual mediante unas visitas de campo se lo ha denominado 
como “movimiento de masa” “falla geológica” o “manifestación de la madre tierra”.    
La gestión de los lideres frente a las instituciones nacionales e internacionales 
para la recuperación física del territorio y la cohesión comunitaria, hoy más que 
nunca necesarias para la posibilidad de perdurar como pueblo amenazado social, 
política, cultural y espiritualmente.    
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ANEXO 1: Tabla # 15. Especies de plantas identificadas por la comunidad 
para el proceso de restauración ecológica en la microcuenca San Francisco. 
NOMBRE COMÚN 
 
NOMBRE 
CIENTÍFICO 
USO 
MEDICINAL  
OTROS USOS  
1. Arrayan 
 
 
 
 
 
Myrtus foliosa 
Es caliente, las 
hojas se 
cocinan y con 
esto se baña a 
los niños para 
que no se 
pasen de frio.  
Los frutos sirven de 
alimento para aves, 
es madera fina para 
construcción y 
retiene el agua.  
2. Guayacán 
 
 Se utiliza para 
curar 
enfermedades 
producidas por 
el frio  
Es una madera fina 
y se utiliza en la  
construcción de 
viviendas. 
3. Encino 
 
 
 
 
Weinmannia 
tomentosa 
Se utiliza para 
curar la fiebre 
en los 
animales 
 
4. Ciruelo 
 
  Se come la fruta y 
también se hace 
jugos 
5. Impamillo 
 
 
  Para reforestar 
cerca a los arroyos 
ya que producen 
agua  
6. Ímpamo   Para reforestar 
cerca a los arroyos 
ya que producen 
agua  
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NOMBRE COMÚN 
 
NOMBRE 
CIENTÍFICO 
USO 
MEDICINAL  
OTROS USOS  
 
 
7. Pichuelo 
 
 
SennaSpectabilis  Para reforestar y 
para postes para 
alambrar en las 
cercas.  
8. Crecedor 
 
 
  La tinta de la 
cascara se utiliza 
para pintar ropa, se 
siembra en las 
zonas donde hay 
arroyos para 
mantener y proteger 
el agua. 
9. Motilón 
 
 
Silvestre 
Hyeronima 
Macrocarp 
 Los frutos sirven de 
alimento para las 
personas y las aves.  
10. Planta roja 
 
Musa 
paradisiaca  
ninguno Ideal para mantener 
las fuentes de agua  
 
 
 
 
 
 
Fuente: este estudio  
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ANEXO 2: Tabla # 16. Especies de animales más comunes en la microcuenca   
NOMBRE 
COMÚN 
NOMBRE 
CIENTIFICO 
CARACTERISTICAS 
 MACROFAUNA  
Raposa Didelphyssp. Se conoce en la zona por que frecuentemente sale a 
comer las gallinas. Se puede cocinar la carne  y el 
caldo sin sal se toma como medicina para desinfectar 
la sangre en las personas. 
Armadillo  Dasipussp. Vive en la zona montañosa y es utilizado como 
medicina para desinfectar la sangre. 
Ardilla Microsciurusalfari Aparece frecuentemente en los cultivos de maíz 
cuando estos ya tienen frutos.  
Zorro Ateloccynus 
Microntis 
Se aparece frecuentemente en las casas a comer 
gallinas. 
 ORNITOFAUNA  
Garrapater
o 
Crotophagaonil Su color es totalmente negro, con facilidad se lo 
encuentra en los potreros junto a los caballos o 
vacas. 
Pava Chamaepetessp Se encuentra fácilmente en clima frio, se puede mirar 
en horas de la mañana antes de las 7 a.m o después 
de las 5 de la tarde. Generalmente se encuentra 
alimentándose en los palos de motilón. 
Búho Stringidaesp Su canto se lo escucha en la noche generalmente en 
la montaña, cuando canta cerca al pueblo dicen los 
abuelos que es porque se va a morir alguien. 
Carpintero  Picidaesp Se lo puede encontrar en los palos viejos cuando está 
realizando su nido. 
Chiguaco, 
Mirla 
Turdusfuscater Canta en las mañas a las 5 y 30 al igual que en las 
tardes a las 6 pm. También se asusta cuando el zorro 
o el chucuri andan de cacería. Su color es negro y 
patas delgadas de color amarillo. 
Torcaza Columba fasciata Anda en grupo y generalmente buscan el alimento en 
arboles altos.  
Colibrí Chlorostibom 
Mellisugus 
Se pueden mirar de diferentes colores. El principal 
alimento es el néctar de las flores.  
Gorrión Zonotricha 
capensis 
Animal pequeño que generalmente se encuentra 
comiendo semillas pequeñas. 
Miranchur
o 
Pheucticusgureoye
ntris 
Se lo puede encontrar en las matas de plátano o 
banano.  
Cucarache
ro 
Troglodytes Se lo encuentra en las casas abandonadas o 
barrancos, hace nidos con cuero de culebra. 
Tortolita Zenaida Auriculata Generalmente se encuentran macho y hembra. Se 
comen las semillas de frijol y maíz en las chagras.  
Curillo Icteruschrysater Le gusta comer plátano o banano, su color es 
amarillo con pintas negras en la cabeza. 
Fuente: este estudio  
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ANEXO 3: Tabla # 17. Animales domésticos utilizados en la dieta alimenticia 
de las familias Ingas en Aponte 
NOMBRE EN 
ESPAÑOL 
NOMBRE EN 
INGA 
VENEFICIO QUE PRESTA A LA 
FAMILIA 
 
Vaca 
 
Wagra 
Da leche, carne y materia prima 
para elaboración de abono 
orgánico. 
 
Gallina 
 
Ataulpa 
Sirve de alimento y es utilizada en 
encuentros familiares  
 
 
Cerdo 
 
 
Kuchi 
Sirve de alimento, algunas familias 
lo cuidan y luego lo venden para 
obtener dinero  
Curi Cui Utilizado como alimento para 
compartir en fiestas y reuniones 
familiares.  
Conejo Cunijo Es escaso en la región, pero 
quienes lo tienes lo utilizan como 
alimento para compartir en fiestas y 
reuniones familiares.  
Fuente: este estudio  
 
ANEXO 4: Tabla # 18. Animales domésticos que acompañan a la familia inga  
NOMBRE EN 
ESPAÑOL 
NOMBRE EN 
INGA 
VENEFICIO QUE PRESTA A LA 
FAMILIA 
 
Caballo 
 
Chakimuru 
Es un medio de trasporte, sirve 
para llevar productos de la chagra  
y se utiliza para moler caña. 
 
Perro 
 
Alku 
Cuida la casa, sirve de compañero 
y frecuentemente aúlla uno o dos 
días antes que una persona 
conocida va a fallecer.  
Gato Misitu Permanece en la casa y sirve para 
controlar los roedores. 
Fuente: este estudio 
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ANEXO 5: Tabla # 19. Análisis fisicoquímico del agua de la quebrada San 
Francisco y de las viviendas en el área urbana.  
PARÁMETRO UNIDADE
S 
VALOR 
DE 
 
REFEREN
-CIA 
IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS 
 
 
 
FUENTE Q S 
FRANCISCO 
VIVIENDA APONTE 
RESUL 
TADO 
INCERTI 
DUMBRE 
RESUL 
TADO 
INCERTI 
DUMBRE 
PH (a 18,6 - 
19°c)1 
Unidades 
de PH 
6,5 - 9,0 7,86 0,03 7,79 0,03 
TURBIEDAD NTU Menor o 
igual a 2 
3,35 No Estimada 3,09 No Estimada 
COLOR 
APARENTE 
pt/co 15 15,7 No Estimada 12,4 No Estimada 
DUREZA 
TOTAL 
mg/L 
CaCO3 
300 48 4,61 62 5,95 
ALCALINIDAD 
TOTAL 
mg/L 
CaCO3 
200 48,72 0,88 68,01 1,22 
NITRITOS NO2N 
mg/L 
0,1 0,02 No Estimada Menor a 
0,02 
No Estimada 
NITRATOS NO3N 
mg/L 
10 Menor a 
0,5 
No Estimada 0,5 No Estimada 
CLORUROS mg/L Cl 250 menor a 
2,63 
No Aplica Menor a 
2,63 
No Aplica 
CLORO 
RESIDUAL 
LIBRE 
mg/L Cl2 0,3 - 2,0 0,15 No Estimada 0,15 No Estimada 
Fuente: metodología para el Diagnóstico Socio Ambiental y Selección de Alternativas-Universidad 
Mariana, 2014. 
ANEXO 6: Tabla # 20. Análisis microbiológico del agua de la quebrada San 
Francisco y de las viviendas en el área urbana. 
PARÁMETRO UNIDADES VALOR DE 
 REFERENCIA 
IDENTIFICACIÓN DE LAS 
MUESTRAS 
FUENTE Q S 
FRANCISCO  
PUNTO DE 
DESCARGA 
RESULTADO RESULTADO 
COLIFORMES 
TOTALES 
UFC/100 ml 0 - 38000 
COLIFORMES 
FECALES 
UFC/100 ml 0 - 18000 
COLIFORMES 
TOTALES 
MNP/100 ml 0 920 - 
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PARÁMETRO UNIDADES VALOR DE 
 REFERENCIA 
IDENTIFICACIÓN DE LAS 
MUESTRAS 
FUENTE Q S 
FRANCISCO  
PUNTO DE 
DESCARGA 
RESULTADO RESULTADO 
COLIFORMES 
FECALES 
MNP/100 ml 0 350 - 
Fuente: metodología para el Diagnóstico Socio Ambiental y Selección de Alternativas-Universidad 
Mariana, 2014. 
 
ANEXO 7: Tabla # 21. Análisis fisicoquímicos de la descarga de agua 
residual en la quebrada San Francisco.  
PARÁMETRO 
 
UNIDADES VALOR DE 
REFERENCIA 
RESULTADO 
DBO5 mg O2/L - 178 
NITRITOS NO2N mg/L 0,1 1,6 
NITRATOS NO3N mg/L 10 0,06 
CLORUROS mg/L Cl 250 Menor a 2,63 
ORTOFOSFATOS mg/L PO4 0,5 2,07 
SÓLIDOS SUPENDIDOS 
 TOTALES 
mg/L - 184 
DQO mg O2/L . 320 
Fuente: metodología para el Diagnóstico Socio Ambiental y Selección de Alternativas-Universidad 
Mariana, 2014. 
 
ANEXO 8: Tabla # 22. Concentraciones máximas permisibles para verter 
aguas residuales en cuerpos de agua natural. 
PARÁMETRO EXPRESADA  
COMO 
NORMA 
(mg/l) 
DBO5 (mg/l) 1000 
DQO (mg/l) 2000 
SÓLIDOS SUSPENDIDOS 
 TOTALES 
SST(mg/l) 800 
GRASAS Y ACEITES (mg/l) 100 
TEMPERATURA Grados Centígrados 
°C 
Menor a 
30 °C 
PH Unidades 5 a 9 
Fuente: Resolución 1074 del 28 de Octubre de 1997. 
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ANEXO 9: Tabla # 23. Identificación del sector comercial en el área urbana 
del pueblo Inga en Aponte, diciembre de 2015. 
CLASIFICACIÓN 
 
SECTOR COMERCIAL EN EL ÁREA URBANA DEL PUEBLO INGA  EN APONTE 
TOTAL 
NEGOCIOS 
UBICACIÓN EN CADA SECTOR 
LAS 
 LUNAS 
EL  
PROGRESO 
FUERZA 
 NUEVA 
UNIÓN 
 PROGRESIVA AMISTAD 
NUEVO  
HORIZONTE PORVENIR PRIMAVERA 
Tiendas o 
 Graneros 
0 2 3 4 2 0 7 3 21 
Droguerías 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Panaderías 
0 0 1 0 0 0 1 0 2 
Cafeterías 
0 0 1 1 0 0 0 0 2 
Restaurantes 
0 0 0 3 1 0 1 0 5 
Carnicerías 
0 0 0 1 0 0 1 0 2 
Venta de frutas 
 o verduras 
0 0 0 1 0 0 1 0 2 
Ferreterías 
0 0 0 0 1 0 1 0 2 
Tabernas o  
Discotecas 
0 0 1 0 0 0 0 1 2 
Peluquerías 
0 0 0 0 1 0 1 0 2 
Ventas de 
 Artesanías 
0 0 0 0 0 1 1 0 2 
Expendios de 
 Gasolina 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Salas de Internet 
0 0 0 1 3 0 0 0 4 
Cacharrería 
0 0 2 1 1 1 4 0 9 
Papelerías 
0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Venta de insumos 
agrícolas 
0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Taller para 
madera 
0 0 0 0 0 1 1 0 2 
Heladerías 
0 0 0 0 1 0 0 0 1 
TOTAL 
NEGOCIOS 
0 2 8 14 10 3 21 4 62 
Fuente: este estudio  
